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1. Introducción 
La mina la jagua es una mina a cielo abierto la cual está conformada por 
carbones el Tesoro S.A. (CET), Consorcio Minero Unido S.A. (CMU) y Carbones 
de la Jagua S.A., Su objeto social es la extracción transporte y exportación de 
carbón Térmico y metalúrgico.  
El organigrama estructural de la compañía está conformado por un gerente 
general y tres subgerentes, a su vez la empresa se divide por áreas las cuales 
están a cargo de un superintendente. En mi caso específico pertenezco al 
área de Tecnología y comunicaciones (IT), dependencia que se encarga del 
Mantenimiento predictivo a equipos de cómputo, Monitoreo de red WIFI, 
Soporte en red LAN, Apoyar las labores de soporte técnico (mesa de ayuda, 
sistemas de información, comunicaciones de voz y datos, radios, adquisiciones 
requeridas por locación, entre otras) Para facilitar el buen flujo de 
funcionamiento del negocio, Seguir los procedimientos establecidos por la 
Gerencia y Jefatura de Servicios de Tecnología. Asegurando la calidad del 
servicio y la continuidad de la plataforma tecnológica, Apoyar e implementar 
las iniciativas y cumplimiento de las políticas que garanticen el buen uso de 
los sistemas de información, Informar y actualizar la Base de datos y posibles 
solicitudes de equipos y recursos informáticos en la seccional que aplique. 
Para garantizar el sostenimiento de las diferentes operaciones y áreas, 
Documentar los problemas y las soluciones encontradas dentro de la base de 
datos de eventos “HELP” que esté disponible para todo el equipo de 
tecnología y permitir así, el tener acceso a información clave que permita 
gestionar y administrar las solicitudes más frecuentes o de mayor impacto con 
los diferentes usuarios en las seccionales. 
Las telecomunicaciones en la  empresa cumplen un papel muy importante en 
la organización interna y optimización de los procesos, garantizando la 
seguridad de los trabajadores, por lo tanto si existe cualquier fallo en la red 
se detienen los procesos. 
Todos estos procesos forman parte de la formación de un ingeniero 
electrónico, por lo que la selección de este trabajo se realiza pensando en 
afianzar y poner en práctica las técnicas estudiadas a lo largo de la carrera. 
Al final de este periodo de práctica se espera ejecutar todo lo mencionado 
anteriormente, participando en proyectos de mejoras y cumpliendo un papel 
fundamental en la solución de los problemas que se presentan a diario en la 
compañía. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. OBJETIVOS 
 
2.1 OBJETIVO GENERAL 
 Culminar la etapa de prácticas  profesionales satisfactoriamente. 
 
2.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS  
 
 Superar las pruebas de ingreso requeridas en el proceso de selección de 
la compañía. 
 
 Lograr una adaptación rápida en el ambiente  de  la empresa. 
 
 Conocer las políticas de seguridad establecidas. 
 
 Seguir los procedimientos establecidos antes de iniciar una actividad. 
 
 Cumplir en el menor tiempo posible con la solución de problemas que 
le correspondan al departamento de IT. 
 
 Aprender sobre la tecnología usada para las comunicaciones internas de 
la compañía y dar solución a los diversos inconvenientes que se 
presenten. 
 
 Realizar mantenimientos electrónicos a los equipos que hacen parte de 
la infraestructura tecnológica de la empresa. 
 
 Colaborar en los proyectos de mejora que se realizan en la compañía. 
 
 
 
 
3.  JUSTIFICACIÓN 
Muchos de los procesos que se llevan a cabo en la compañía, abarcan 
temáticas que hacen parte de la formación profesional de un ingeniero 
electrónico. Particularmente en el área de Tecnología sobresale la rama de 
las telecomunicaciones y softwares informáticos, pero también se presentan 
diversos procesos en los que se pueden estudiar sistemas electrónicos como 
fuentes de alimentación, Energías renovables con paneles solares, procesos 
de automatización y control con PLC, Arduino, Radio enlaces y red mesh, 
entre otros. 
La compañía carbones de la Jagua S.A., dado a que se encarga de la 
extracción y comercialización del carbón requiere de una organización 
interna que permita obtener mejores resultados de producción y garantizar 
la seguridad de los trabajadores, es allí donde se hace necesario de 
profesionales que puedan garantizar que se logren las metas establecidas y 
posteriormente  generen propuestas de mejoras que establezcan nuevas 
metas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Generalidades de la Empresa 
Grupo Prodeco 
El grupo Prodeco es el tercer productor de carbón en Colombia, está 
conformado por: C.I. Prodeco S.A., propietaria de la mina Calenturitas y de la 
operación ferroviaria de transporte de carbón; Carbones de la Jagua S.A., 
Consorcio Minero Unido S.A. y Carbones El Tesoro S.A., propietarias de la 
mina La Jagua; y  Sociedad Portuaria Puerto Nuevo S.A., propietaria del puerto 
de exportación de carbón Puerto Nuevo. 
 
Valores y Normas del Grupo Prodeco 
El Grupo Prodeco adoptó la Práctica Corporativa de Glencore como marco de 
gobierno corporativo, incorporando los Valores, el Código de Conducta y sus 
Políticas Corporativas y Operativas a las Prácticas Corporativas del Grupo 
Prodeco (PCGP).  
El Código de Conducta (grupoprodeco, 2017) aplica en todas las empresas del 
Grupo Prodeco y en sus operaciones, incluyendo el transporte y exportación 
de carbón, así como en las sedes administrativas y de gestión corporativa. 
Asimismo, es válido para todos los empleados temporales y permanentes, los 
directores y ejecutivos, así como los contratistas (siempre que estén sujetos a 
obligaciones contractuales pertinentes) de dichas instalaciones. 
 
Valores de la empresa  
 
  
Seguridad  
 
[2] (Prodeco, 2017)La máxima prioridad en el 
lugar de trabajo es proteger la salud y el 
bienestar de su gente. Adoptando un 
 
enfoque proactivo en las áreas de salud y 
seguridad. Por ello, el objetivo es introducir 
mejoras continuas para evitar lesiones y 
enfermedades laborales. 
 
  
 
Espíritu empresarial 
 
Su  enfoque fomenta en la  gente el más alto 
nivel de profesionalismo, responsabilidad 
personal y espíritu empresarial, pero sin 
poner en riesgo su seguridad y 
bienestar.  Este aspecto es importante para 
el éxito y para lograr los rendimientos 
superiores que se pretenden alcanzar para 
todos sus grupos de interés. 
 
 
 
Simplicidad 
 
Aspira a alcanzar los objetivos principales de 
manera eficaz, con miras a conseguir 
rendimientos líderes en la industria, pero sin 
dejar de centrarse en la excelencia, la 
calidad, la sostenibilidad y la mejora 
continua en todo lo que se hace. 
 
  
  
Responsabilidad 
 
Reconoce que sus actividades pueden 
repercutir en la sociedad y el 
medioambiente. Se preocupa enormemente 
por el desempeño en lo que respecta a la 
protección del medioambiente, los derechos 
humanos, la salud y la seguridad. 
 
  
  
Transparencia 
 
Valora las relaciones y comunicación abiertas 
entre su gente, los clientes, los proveedores, 
los gobiernos y la sociedad en general, 
siempre basadas en la integridad, la 
cooperación, la transparencia y el beneficio 
mutuo. 
 
 
Código de Conducta 
Cumplimiento del Código de Conducta 
 
Todos los que trabajan para el Grupo Prodeco, independientemente de su 
ubicación o función, deben respetar el Código y las políticas del Grupo 
Prodeco. El Código de Conducta tiene por objeto asegurar que las aspiraciones 
contenidas en los Valores se reflejen en las decisiones y actividades diarias, 
así como en su  cultura corporativa. 
 
Salud y Seguridad 
 
La seguridad de nuestra gente es nuestra máxima prioridad. Creemos que no 
solo es posible evitar las fatalidades, las enfermedades y lesiones laborales, 
sino también que es responsabilidad de todos mantener un lugar de trabajo 
seguro y saludable. 
 
 
 
 
7. DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL PROCESO Y LOS SUBPROCESOS PARA 
APLICAR EL TRABAJO. 
 
CARBONES DE LA JAGUA S.A., CONSORCIO MINERO UNIDO S.A. Y CARBONES 
EL TESORO S.A.  
Las compañías Carbones de La Jagua S.A. (CDJ); Consorcio Minero Unido S.A. 
(CMU) y Carbones El Tesoro S.A. (CET), conforman la operación conjunta para 
la explotación de la mina La Jagua,  a través del uso común de la 
infraestructura perteneciente a cada una de estas compañías, las cuales son 
titulares de distintos contratos mineros celebrados con la autoridad minera 
por cada una de ellas. 
Esta mina de carbón a cielo abierto está ubicada en el municipio de La Jagua 
de Ibirico, en el departamento de Cesar. El carbón que allí se extrae, de alto 
contenido energético y bajo en azufre, es transportado a la instalación de 
manejo de carbón de la mina Calenturitas, donde se mezcla con carbón de 
esta última y se carga en vagones de tren para llevarse al puerto en Ciénaga, 
desde donde es exportado. 
El departamento de IT se enfoca en la parte de las telecomunicaciones, 
además de brindar soporte a todos los equipos tecnológicos que hacen parte 
de estos procesos, es allí donde mi papel como ingeniero electrónico sale a 
relucir, debido a que poner en práctica los conocimientos adquiridos a lo largo 
de la carrera fue indispensable para mejorar el rendimiento no solo en el 
departamento de tecnología sino también en  las diversas áreas que hay en 
esta gran empresa. 
 
 
 
 
8. DIAGNÓSTICO 
En la compañía se pueden evidenciar muchos problemas que requieren de la 
ingeniería para idear una solución, es por eso que este proceso de prácticas 
profesionales decidí darle solución a un problema que se venía presentando en 
las centrales de comunicación, el cual venia ocasionando pérdidas en las 
comunicaciones de radio en las áreas de producción, dado a que la ubicación 
de estos lugares no permite tener un monitoreo constante por parte de un 
operador humano y los suministros de energía presentaban fallos 
constantemente. 
En estos lugares se encuentran ubicadas las repetidoras, de las cuales 
depende el funcionamiento de los canales de radio comunicación, y si se 
prolonga demasiado el corte de la energía eléctrica el banco de batería de 
respaldo no es suficiente para mantener encendidas las mismas. 
 
9. PROPUESTA 
(F, M, & H, 2017)Como solución a esta problemática que se venía presentando 
se plantea implementar un sistema de Alerta por correos con Arduino 
dependiendo  de las variaciones de voltaje que se presenten en el SHELTER 
226  y cerro centinela   Mina La Jagua. El cuál consiste en el uso de Arduino 
como unidad central  de un sistema de Alerta por correo electrónico,  en donde 
se tienen en cuenta las variaciones de voltajes  en DC presentes en el banco 
de baterías que alimentan las repetidoras en caso de un fallo en la línea de 
110V AC. 
Se logra  una comunicación directa entre el Arduino y un servidor de correos 
(SMTP) mediante IP, asignándole al Arduino una dirección IP fija, a partir de la 
cual se establecen condiciones por parte del administrador del servidor. 
 
 
 
 
 
 10. DESARROLLO DE LA PROPUESTA 
Este sistema de alerta por mensaje con la placa de Arduino presenta solo 
variables de voltajes, las cuales le indican al Arduino la función requerida.  
Una de estas variables es la que indica el momento en que falla la energía 
eléctrica y  dependiendo de esto el dispositivo toma la decisión de comunicarse 
con el servidor de correo y enviar la alerta programada. 
Otra variable que es indispensable en el sistema es la que indica el valor de 
voltaje presente en el banco de baterías, además es la variable que permite 
conocer  el momento en que se deben tomar decisiones  en busca de evitar 
que las repetidoras se apaguen y por ende  problemas en las comunicaciones. 
 
IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE ALERTA POR CORREO CON 
ARDUINO 
  
Imagen 1. Circuitos con Arduino 
Implementación de los circuitos con Arduino, los cuales cuenta con una etapa 
de regulación de voltaje que garantice los valores adecuados en las entradas 
del mismo (5V). la alimentación del sistema en caso de un fallo en la energía 
eléctrica depende de una batería de 13,5V. 
 
  
Imagen 2. Radio enlace  
Para el acceso a la red se hace necesario de un sistema de radio enlace. Para 
posteriormente tener como resultado las siguientes alertas en nuestro buzón 
del correo corporativo. 
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